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م��دى تواف��ر بعض مهارات التفكي��ر الناقد وعلاقتها ببع��ض المتغيرات لدى 
طلاب الس��نة التحضيرية بكلية العلوم والآداب بالمخ��واة – جامعة الباحة - 
المملكة العربية السعودية
د.غرم الله بركات الزهراني
الملخص :
ا�ستهدف��ت الدرا�س��ة التعرف على م��دى توافر بع�ض مهارات التفكير الناقد ل��دى طلاب وطالبات ال�سنة 
التح�سيري��ة بكلي��ة العل��وم والآداب في المخ��واة بجامعة الباح��ة. وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (272) طالبا 
وطالب��ة موزع��ن وفق التخ�س�ض اإلى (231) طالب��ا وطالبة في التخ�س�ض العلم��ي، و(041) طالبا وطالبة في 
التخ�س ��ض الأدب��ي والإن�ساني. حيث اأجري��ت الدرا�سة با�ستخدام اختبار لقيا�ض مه��ارات التفكير الناقد لدى 
اأفراد عينة الدرا�س��ة، وا�س��تمل الختبار في �س��ورته النهائية على عدد (41 مفردة) في �سورة م�سكلات ومهام 
حقيقية تعك�ض مقدرة الطلاب على ا�س��تخدام ال�س��تنتاج والتعميم واختبار �س��حة الفر�س��يات. وقد اأ�س��ارت 
نتائج الدرا�س��ة اإلى تدني م�س��توى اأفراد عينة الدرا�س��ة في المهارات الثلاث للتفكير الناقد، حيث بلغ متو�س��ط 
اأداء الط��لاب في الختب��ار ككل (328.4) بن�س��بة مئوي��ة مقداره��ا (54.43 %)، في ح��ن بل��غ متو�س��ط اأداء 
الطالب��ات في الختب��ار (185.4) بن�س��بة مئوي��ة مقداره��ا (27.23  %)، وال��ذي يعك�ض م�س��توى النخفا�ض 
الملمو���ض في م�س��توى مهارات التفك��ير الناقد لدى اأفراد عينة الدرا�س��ة. كما بينت نتائج الدرا�س��ة عدم وجود 
ف��رق دال اإح�س��ائيًا عند م�س��توى (اأقل م��ن 50.0) بن متو�س��طي اأداء الطلاب والطالب��ات في الختبار، وعدم 
وج��ود فرق دال اإح�س��ائيًا عند م�س��توى (اأقل م��ن 50.0) بن متو�س��طي اأداء اأفراد التخ�س���ض العلمي واأفراد 
التخ�س�ض الأدبي والإن�ساني. وقد اأرجعت الدرا�سة اأ�سباب تدني م�ستوى اأداء اأفراد العينة في اختبار التفكير 
الناقد، وعدم وجود فروق دالة اإح�س��ائية نتيجة تاأثير عاملي الجن�ض والتخ�س���ض اإلى تدري�ض مقرر التفكير 
العلم��ي وما ي�س��احبه من اأن�س��طة للط��لاب والطالبات بنف���ض الطريقة، ف�س��ًلا عن تركيز محت��وى المقرر على 
مهارات ب�سيطة كالترتيب والت�سنيف، وهي مهارات ل يعتمد عليها ممار�سة التفكير الناقد بدرجة اأ�سا�سية.
الكلمات المفتاحية:
 مهارات التفكير الناقد، التخ�س�ض العلمي، التخ�س�ض الأدبي والإن�ساني، مقرر التفكير العلمي.
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The Availability of Some Critical Thinking Skills and 
Their Relationship with Some Variables Concerning The 
Preparatory Year Students for The Faculty of Sciences and 
Arts at Makhwah - Al Baha University, KSA
Abstract:
The research aimed to identify the availability of critical thinking skills among 
students in the preparatory year for the Faculty of Sciences and Arts at Al 
Makhwah - Al Baha University.  The research sample is formed from (272) 
students, distributed according to specialization to (132) students of scientific 
specialization, (140) students to theoretical specialization. The study was 
conducted using the selection to measure critical thinking skills of the research 
sample. The test included in the final image on the number (14 Single) in 
the form of real problems and tasks reflect the students' ability to use a 
conclusion, generalization and test the validity of hypotheses. The research 
results indicated that the low level of research sample in the three skills for 
individuals with critical thinking, as the average performance of students 
in the test as a whole (4.823) as a percentage amount of 34.45% while the 
average performance of students in the test was (4.581) as a percentage 
of 32.72%, which reflects the level of a significant reduction in the level of 
critical thinking among a sample search personnel skill. Also, the results of 
the study showed a lack of statistically significant difference at the level (less 
than 0.05) between the average male and female students performance in 
the test, and the lack of a statistically significant difference when level (less 
than 0.05) between the average performance of individuals members of the 
scientific and theoretical specialization. The study attributed the reasons for 
the low performance of the sample level in the test of critical thinking and 
the lack of statistically significant differences as a result of the impact of 
global sex and specialization to teaching the course of Scientific Thinking 
and accompanying activities for students in the same way, as well as due 
to the simple skills 'default' classification content focus; the skills does not 
depend upon the exercise of critical thinking essential degree. 
Key Words: 
Critical Thinking Skills, Scientific Specialization, Theoretical Specialization 
Course of Scientific Thinking
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المقدمة 
اإن ما يميز الحقبة الزمنية الحالية انت�س��ار التعليم والهتمام به؛ بو�س��فه اأ�س��ا�ض التنمية و�س��انع كل 
تق��دم ورق��ي، وهن��ا يبرز دور الموؤ�س�س��ات التربوي��ة؛ كالجامع��ات والكليات والمعاه��د والمدار�ض في �س��ناعة جيل 
يتحمل اأعباء التنمية والنهو�ض بالأمة ومتطلباتها، فالع�س��ر يحتاج اإلى مفكرين ومبدعن يتميزون بمهارات 
عالي��ة في تفكيره��م بم��ا يتلاءم مع طبيعة الع�س��ر الذي نعي�س��ه، ول غرابة في اهتمام الموؤ�س�س��ات التربوية في 
الآونة الأخيرة بمو�سوع التفكير ومهاراته، فاأ�سبح يدر�ض في مختلف المراحل الدرا�سية.
وتع��د المق��ررات الدرا�س��ية في المرحل��ة الجامعي��ة وم��ا تحتوي��ه م��ن اأن�س��طة في بن��اء ق��درات المتعلمن 
ومهاراتهم، واإعدادهم للحياة و�سوق العمل لأداء اأدوارهم المنوطة بهم في نه�سة المجتمع ومقدراته.
وم��ن اأهداف التعليم في المرحلة الجامعية �س��قل مهارات الطالب وبن��اء قدراته؛ لجعله اأكثر قدرة على 
التفاعل مع ما يقروؤه اأو ي�سمعه ومناق�سة ذلك؛ بل واإبداء الراأي فيه والحكم عليه، ويقابل ذلك ا�ستراتيجيات 
تدري�ض مفتوحة ت�س��جع هوؤلء الطلاب على النقد والمناق�س��ة، وتوجيه الأ�س��ئلة، وبناء ال�ستقلالية لديهم، 
وتجاوز عملية الحفظ والتذكر اإلى مهارات التفكير العليا.
ول��ذا يجب على ع�س��و هيئ��ة التدري�ض اأن ينطل��ق بطلابه اإلى اآفاق اأو�س��ع واأرحب من خلال الأن�س��طة 
والمواقف التعليمية التي تتحدى قدرات طلابهم وتدفعهم اإلى ممار�سة التفكير باأنماطه المختلفة، خا�سة ونحن 
نعي�ض في ع�س��ر يتميز ب�س��رعة التغير، حيث يجد الإن�س��ان نف�سه عر�س��ة لتيارات فكرية متعددة ومت�سارعة، 
وعليه فلابد من اإعداد هوؤلء الطلاب للتعاي�ض مع متطلبات الع�س��ر ومتغيراته في ظل الإغراءات والتاأثيرات 
الناتج��ة ع��ن ثورة الت�س��الت، واأن يكون لديه القدرة على المفا�س��لة بن الأ�س��ياء والتمييز بن ما ي�س��ر وما 
ينفع، ولذلك يعد التفكير الناقد ق�سية مهمة في التعليم اليوم فهو اأحد اأبرز المهارات التي يحتاجها الطلاب في 
مواقف التعليم والتعلم والمواقف الحياتية المختلفة (ال�س��ليتي ، 8002 :3)، وهذا يتطلب متعلما يتميز بعقل 
مفتوح مرن ومقدرة على التقويم، وقدرة على اإ�سدار الأحكام، وقدرة عالية في العتقاد والتخيل.
ولذا يعد التفكير اأعقد نوع من اأ�س��كال ال�س��لوك الإن�ساني، فهو ياأتي في اأعلى م�ستويات الن�ساط العقلي. 
كما يعد من اأهم الخ�س��ائ�ض التي تميز الإن�س��ان عن غيره من المخلوقات،  وهذا ال�سلوك ناتج عن تركيب الدماغ 
لديه وتعقيده مقارنة مع تركيبه الب�س��يط عند الحيوان. وا�س��تطاع الإن�سان من خلاله اأن يتميز بقدرته على 
تحديد الهدف من �سلوكه ( حمودة، 0002 :2).
فالتفك��ير عملي��ة �س��رورية في حياتن��ا اليومي��ة، فالطريق��ة الت��ي نفك��ر من خلاله��ا توؤث��ر في طريقة 
تخطيطن��ا للحي��اة وفي اأهدافن��ا وقراراتنا، بمعنى اأنه الطريقة التي توجه اهتماماتنا المف�س��لة نحوها �س��عيا 
لتحقي��ق اأهدافن��ا، في�س��اعدنا التفك��ير على النظ��ر في الختلاف بن ما ن�س��تطيع فعله، وبن م��ا يتوجب علينا 
فعله، وي�س��اعدنا على التخل�ض من ال�س��كوك عن طريق الختيار بن عدد من الحتمالت المتوافرة والناتجة 
عن الدرا�سة، والتق�سي في المعلومات الوا�سحة والمعقدة ( المقدادي، 0002 :2).
وم��ن الموؤك��د اأن عملية اكت�س��اب الطلاب مهارات التفك��ير الناقد اأحد اأهم الأه��داف التربوية الحديثة 
التي ت�س��عى الأنظمة التربوية الحديثة اإلى تحقيقها (054 :8991 ،nreplaH)، وفي الآونة الأخيرة هناك 
اهتمام متزايد نحو التعرف على مهارات التفكير الناقد واأ�ساليب قيا�سها وو�سائل تنميتها في العملية التعليمية 
في المراح��ل المختلف��ة، وقد انعك�ض ذلك جلي��ًا على حركات اإ�س��لاح التعليم العالمية والقومية في �س��ورة ثلاثة 
توجه��ات اأ�سا�س��ية ه��ي: التحول من التعل��م بالمحا�س��رة اإلى التعلم المتمركز عل��ى اأداء الطالب نف�س��ه؛ بحيث 
يكون اإيجابيا ن�سطا، والهتمام بتطبيق الطلاب لما يتعلمونه في �سياق مواقف جديدة، وتغيير اأ�ساليب التقييم 
واأدواته؛ من اأ�سئلة الختيار المتعدد اإلى الأ�سئلة مفتوحة النهاية (3 :3102 ،.la te nimajneB).
وتعّد م�ساألة اإعداد الطالب الجامعي وتاأهيله من الم�سائل الرئي�سة التي يجب اأن تحتل ال�سدارة بن كل 
م�س��روعات التطوير التربوي في موؤ�س�س��ات التعليم العالي في المملكة العربية ال�س��عودية. ويعك�ض ذلك بو�سوح 
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ما تحظى به ال�س��نة التح�س��يرية من اهتمام وا�س��ع، وتطوير م�ستمر على م�س��توى الجامعات المختلفة بالمملكة 
العربية ال�سعودية بو�سفها بداية اندماج الطالب  الجامعي في الحياة الجامعية، وبما تنطوي عليه من اأن�سطة 
تعليمية وغير تعليمية، ف�س��ًلا عن كونها نقطة تحول مهمة في حياته ت�س��عى اإلى �س��د الهوة بن التعليم العام 
والتعليم العالي.
فاكت�س��اب الطلاب لمهارات التفكير الناقد في المرحلة الجامعية اأهمية كبرى، لأن هوؤلء الطلاب هم من 
يحمل��ون الم�س��يرة نحو التنمية في العقود القادمة، ولذا من ال�س��روري اأن يمتلك الط��لاب في المرحلة الجامعية 
منذ البداية بع�ض مهارات التفكير الناقد كي ينجحوا في م�س��يرتهم العملية والعلمية، خا�س��ة ونحن نعي�ض في 
ع�س��ر تت�س��ارع فيه المعتقدات والأفكار والروؤى المختلفة. ومن الملاحظ اأن تنظيم مقررات ال�س��نة التح�سيرية 
خا�س��ة مقرري مهارات التفكير العلمي، ومهارات التعلم والدرا�س��ة في جامعة الباحة ب�سفة خا�سة يحتاج اإلى 
نظرة متفح�سة وناقدة حول ما يلي:
-  مدى ر�سا الأ�ساتذة القائمن بتدري�ض هذه المقررات عن محتواها وطريقة تنظيمها.
-  م��دى ج��دوى هذه المق��ررات في تنمية م�س��تويات التفك��ير المختلفة ل��دى الطلاب بما يمكنهم من موا�س��لة 
الدرا�سة الجامعية ب�سورة جيدة.
-  منا�س��بة ه��ذه المقررات وطريق��ة تناولها في تنمية التفك��ير الناقد بمهاراته المختلف��ة، وهذا ما يحتاجه 
الطال��ب ب�س��دة في هذه المرحل��ة التي تتطلب منه المقارنة بن التخ�س�س��ات المختلفة، واختيار ما ينا�س��ب 
قدراته وا�ستعداداته.
وانطلاق��ًا م��ن اأهمية التفكير الناق��د والتاأكيد على تنمي��ة مهارات التفكير الناقد ل��دى طلاب المرحلة 
الجامعي��ة فقد اأجريت درا�س��ات وبحوث متعددة مثل درا�س��ة: عب��د الله (0002)، طال��ب (7002)، الدليمي 
(7002)، الجعاف��رة  والخراب�س��ة (7002)، الحداب��ي والأ�س��ول (2102)، غ��ادي واآخ��رون (،.la te idahG 
3102).
مشكلة الدراسة :
لم يع��د هدف العملية التعليمية قا�س��رًا على تعريف الطلاب بالمع��ارف والحقائق والمفاهيم، بل تعداها 
اإلى الهتم��ام بعملي��ات التفكير؛ لأن اأحد اأهداف تدري�ض العلوم هو تنمية التفكير عند الطلاب وم�س��اعدتهم 
على اكت�ساب الأ�سلوب العلمي في التفكير، اأو الطريقة العلمية في الدرا�سة، بمعنى تعليم التفكير والتركيز على 
طرق التعلم وعملياته ( زيتون، 9991: 49).
ومن الموؤكد اأن ممار�س��ة الط��لاب والطالبات للتفكير الناقد في المراحل التعليمية المختلفة اأ�س��بح يحتل 
مكان��ة متمي��زة، وقد ظهر ذلك جليًا في اهتمام الدرا�س��ات والأبحاث بقيا�ض تلك المق��درة لدى الطلاب اأحيانًا، 
وتنميته��ا اأحيانًا اأخرى. كما ظهر هذا الهتمام في ال�س��نة التح�س��يرية من خ��لال اإقرار تدري�ض مقرر التفكير 
العلمي على جميع الطلاب والطالبات في ال�س��نة التح�س��يرية في الجامعات ال�سعودية، وفي درا�سة ا�ستطلاعية 
قام بها الباحث على عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض القائمن على تدري�ض مقرر التفكير العلمي وعدد من طلاب 
وطالبات ال�س��نة التح�س��يرية بكلية العلوم والآداب بالمخواة خلال الف�س��ل الدرا�سي الأول (5341/4341ه) 
باإجراء مقابلة ت�ستهدف ا�ستق�ساء اآرائهم واتجاهاتهم نحو المقرر، وقدرته على تنمية مهارات التفكير الناقد 
لدى الطلاب والطالبات، وقد تو�سلت نتائج المقابلة اإلى:
-  كثرة المحتوى داخل الكتاب بما يعوق الهتمام بالتفكير ومهاراته.
-  الفتقار اإلى كثير من الأن�سطة التي تتيح حرية التفكير عند الطلاب.
-  عدم ربط المهارات في �سياق م�سكلات حقيقية تطرح على الطلاب والطالبات.
-  عدم تحفيز اأع�ساء هيئة التدري�ض للطلاب على ممار�سة مهارات التفكير المختلفة.
ومن خلال عمل الباحث كع�س��و هيئة تدري�ض في جامعة الباحة، وكونه اأنه م�س��ارك في تدري�ض مقرر التفكير 
العلمي لعدة �س��نوات لطلاب ال�س��نة التح�سيرية بالجامعة، ونظرًا لأهمية المرحلة الجامعية في بناء �سخ�سية 
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الطالب و�س��قل مهاراته؛ لحظ الباحث اأن هناك بع�ض ال�س��عوبات التي يواجهها الطلاب في مهارات الفرو�ض، 
واختيار �س��حتها، وال�س��تنتاج، وتعميم النتائج المتعلقة بمو�س��وعات المقررات، والم�س��كلات التي تواجههم؛ مما 
يدل على اأن هناك انخفا�س��ا في م�س��توى التفكير ب�سكل عام، وم�ستوى التفكير الناقد ب�سكل خا�ض، الأمر الذي 
ينبئ بوجود م�سكلة حقيقة لديهم �ستجيب عنها اأ�سئلة الدرا�سة.   
أسئلة الدراسة :
-  م��ا م��دى توافر مه��ارات التفكير الناق��د لدى طلاب وطالبات ال�س��نة التح�س��يرية بكلية العل��وم والآداب 
بالمخواة؟
-  ما تاأثير متغير الجن�ض (طالب/طالبة) على م�ستوى التفكير الناقد لدى عينة الدرا�سة؟
-  ما تاأثير متغير التخ�س�ض (علمي/نظري) على م�ستوى التفكير الناقد لدى عينة الدرا�سة؟
فرضيات الدراسة : 
ت�ستهدف الدرا�سة التحقق من �سحة الفر�سيات التالية:
-  يوج��د ف��رق دال اإح�س��ائيًا عند م�س��توى اأقل من( 50.0)بن متو�س��طي درجات طلاب التخ�س���ض العلمي 
ودرجات طلاب التخ�س�ض الأدبي والإن�ساني  في كل م�ستوى من م�ستويات التفكير الناقد.
-  يوجد فرق دال اإح�س��ائيًا عند م�س��توى اأقل من(50.0) بن متو�س��طي درجات الطلاب ودرجات الطالبات 
في كل م�ستوى من م�ستويات التفكير الناقد.
أهداف الدراسة : 
تهدف الدرا�سة اإلى ما ياأتي:
-  قيا�ض مدى توافر مهارات التفكير الناقد لدى طلاب وطالبات ال�سنة التح�سيرية.
-  تحديد العلاقة بن م�ستوى التفكير الناقد والجن�ض (طلاب – طالبات).
-  تحديد العلاقة بن م�ستوى التفكير الناقد والتخ�س�ض الدرا�سي (علمي – نظري).
اأهمية التفكير الناقدecnatropmi gnikniht lacitirC 
ُيع��د التفك��ير الناقد اأحد اأنماط التفكير التي ت�س��هم في تكوين متعلم اأكثر تفتحًا ل�س��تقبال كل جديد 
لمواجهة الم�ستقبل وتقبل الأفكار الحديثة والتكيف معها، ومواجهة ما يفر�سه الم�ستقبل من تحديات وما يثيره 
من م�س��كلات، ونظرًا لأهمية التفكير الناقد فقد تناولته العديد من الكتابات والأبحاث والدرا�س��ات بالعر�ض 
والتحليل لبيان اأهميته بالن�سبة للمتعلم.
فالتفك��ير الناق��د يمثل اأح��د الأهداف التربوي��ة المهمة التي ينبغ��ي تنميتها لدى المتعلم��ن منذ نعومة 
اأظفاره��م، وخ��لال مراح��ل نموهم المختلفة حتى ي�س��ب الفرد ولدي��ه ملكة قوية للنقد، ي��وازن بها بن الآراء 
والأف��كار المختلف��ة الت��ي ُتعر�ض علي��ه اأو يتعر�ض لها خلال مواق��ف الحياة المختلفة، فلا يتاأث��ر بكل ما يقال، 
فتنمي��ة التفك��ير الناقد اأ�س��بحت �س��رورة تربوي��ة لحماية عق��ول المتعلمن من التاأث��يرات الثقافية ال�س��ارة 
والمنت�س��رة في المجتم��ع، والت��ي يتعر�س��ون له��ا في حياته��م اليومي��ة، وحتى يمكنهم اأي�س��ًا م��ن مواجهة حملات 
الغ��زو الثق��افي من الخارج والت��ي ل يمكن مواجهتها اإل بزيادة وعي المتعلم وتمكينه م��ن فرز ما يتلقاه من اأفكار 
ومعلومات ( الوايلي، 0002: 38-37).
م��ن الم�س��لم به اأن مه��ارات التفكير الناق��د مهارات يحت��اج اإليها كل اأف��راد المجتمع، ولق��د اأظهرت معظم 
الدرا�س��ات التجريبية والتي تم من خلالها ا�س��تخدام برامج وخبرات لتنمية مهارات هذا النوع من التفكير، اأن 
ه��ذه المهارات تعود بالفائ��دة على المتعلمن من عدة اأوج��ه (5 :9991 ،htimS ;681-971 :3991،sinnE)، 
حيث وجد اأنها: 
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-  توؤدي اإلى فهم اأعمق للمحتوى المعرفي المتعلم.
-  تقود المتعلم اإلى ال�ستقلالية في التفكير، وتحرره من التبعية والتمحور حول الذات.
-  ت�سجع روح الت�ساوؤل والدرا�سة وعدم الت�سليم بالحقائق دون تحر كاف.
-  تجعل من الخبرات المدر�سية ذات معنى، وتعزز من �سعي المتعلم لتطبيقها وممار�ستها.
-  ترفع من م�ستوى التح�سيل للمتعلم.
-  تجعل المتعلم اأكثر اإيجابية وتفاعًلا وم�ساركة في عملية التعلم.
-  تعزز من قدرة المتعلم على تلم�ض الحلول لم�سكلاته واتخاذ القرارات المنا�سبة ب�ساأنها.
-  تزيد من ثقة المتعلم في نف�سه وترفع من م�ستوى تقديره لذاته.
-  تتيح للمتعلم فر�ض النمو والتطور والإبداع.
تعليم التفكير الناقد    gnikniht lacitirc hcaeT
التفكير الناقد بما يت�س��منه من مهارات متعددة �س��رورية يمكن تعلمها و�سقلها من خلال طرق واأ�ساليب 
متنوعة منها: توظيف الأن�س��طة التعليمية المنا�س��بة، والتعلم الن�س��ط لمحتوى التخ�س���ض، والتدري�ض المبا�سر 
لمفاهيم التفكير الناقد. ويت�س��من تعليم التفكير الناقد تو�س��يع العمليات الفكرية للفرد بالنطلاق اإلى رحاب 
اأو�س��ع من المواق��ف والمفاهيم الموجودة غريزيًا، والبتعاد عن الخبرات الح�س��ية الب�س��يطة، وتكت�س��ب مهارات 
التفكير الناقد من خلال تعليم منظم يبداأ بمهارات التفكير الأ�سا�سية ويتدرج اإلى عمليات التفكير العليا، وكل 
طالب ي�ستطيع اأن يفكر تفكيرًا ناقدًا اإذا اأتيحت له فر�ض التدريب والتطبيق والممار�سة الفعلية.
وهن��اك اأك��ثر م��ن راأي اأو اتجاه فيما يتعلق بكيفية تعلي��م التفكير الناقد اأو التدريب علي��ه، اإّل اأن هذه الآراء 
تكاد تتمحور حول طريقتن رئي�ستن هما: (822 :3991 ،dliefkoorB)
الطريق��ة الأولى: تعليم التفكير الناقد كمادة م�س��تقلة كغ��يره من المواد؛ وذلك من خلال برامج ومقررات يتم 
تحديدها على �س��كل اأن�س��طة وتمارين ل ترتبط بالمواد الدرا�س��ية، وقد طورت العديد من البرامج المتخ�س�سة 
لتنمي��ة مه��ارات هذا النوع م��ن التفكير، وعادة ما يقوم مدرب متخ�س���ض بتدريب الطال��ب عليها، ومن مميزات 
ه��ذه الطريقة اأنها تجعل المتعلمن يدركون اأهمية المو�س��وع الذي يدر�س��ونه وي�س��عرون بعملي��ات التفكير التي 
يمار�سونها، كما تجعل عملية قيا�ض التفكير الناقد وتقييمه اأدق.
الطريقة الثانية: تعليم التفكير الناقد �سمن محتوى المواد الدرا�سية المختلفة، وهذا ي�ستدعي وجود معلمن 
موؤهل��ن ووق��ت كاف للقي��ام بالن�س��اط التفكيري، ومن ممي��زات هذه الطريقة اأنها تن�س��ط العملي��ة التعليمية 
با�ستمرار، وتحفز المتعلمن على ا�ستخدام عمليات التفكير في مختلف المواد، وتوفر فهمًا اأعمق للمحتوى المعرفي 
لهذه المواد، وقدرة اأف�سل على ا�ستيعابها وتطبيقها.
وق��د برزت اتجاهات حديث��ة حاولت الجمع بن الطريقتن في تعليم التفكير الناقد بهدف ال�س��تفادة 
من مميزات واإيجابيات كل منهما.
وم��ن خ�س��ائ�ض المن��اخ التربوي الذي يع��زز تعليم مهارات التفك��ير الناقد اأنه يهيئ الفر ��ض للتعامل مع 
حالت ومواقف من الحياة الحقيقية اأو تطرح مواقف واقعية؛ يكون فيها التعليم متمركزًا حول المتعلم، اأي اأن 
المتعلم هو محور الن�ساط، بحيث تحفز على التعاون والتفاعل بن المتعلمن والمعلمن، وتتيح الفر�ض للمتعلمن 
للتعبير عن اآرائهم والدفاع عنها واحترام اآراء الآخرين، ت�س��جع الكت�س��اف وال�ستق�ساء وحب المعرفة، وتعزز 
م�سوؤولية المتعلم عما يتعلمه.
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حدود الدراسة :
تقت�سر حدود الدرا�سة على:
-  طلاب وطالبات ال�سنة التح�سيرية بكلية العلوم والآداب بالمخواة.
-  م�ستويات التفكير الناقد المتمثلة في: ال�ستنتاج – التعميم – اختبار �سحة الفرو�ض.
-  الف�سل الدرا�سي الثاني للعام الجامعي (5341/4341ه).
مصطلحات الدراسة :
التفك��ير الناق��د: هو ذلك الن��وع من التفكير المنطقي العق��لاني والتاأملي الذي يركز على اتخاذ قرار ب�س��اأن ما 
ن�س��دقه ونوؤم��ن ب��ه اأو ما نفعله في اأح��داث ومواقف، وعند مواجهة م�س��ائل معينة، وما يتطلبه ذلك من و�س��ع 
فر�سيات واأ�سئلة وبدائل، ويت�سم باأنه تاأملي ومعقول. ويتطلب التفكير الناقد نوعن على الأقل من الأحكام؛ 
يرتبط الأول: بمعقولية الأ�س�ض التي يقوم عليها التفكير، والآخر: ذو �سلة بكيفية التو�سل اإلى اتخاذ قرار 
ب�س��اأن ما ن�س��دقه اأو نوؤمن به، وي�ستخدم اأ�س��اليب ال�ستنتاج وال�س��تقراء والتقويم منفردة ومجتمعة (علي ، 
9002: 32). 
واإجرائي��ًا: يع��رف التفك��ير الناقد باأن��ه الدرجة الكلية التي يح�س��ل عليها الطالب  في اختبار قيا�ض م�س��توى 
مهارات التفكير الناقد.
التخ�س���ض العلمي: ويق�س��د به التخ�س�س��ات العلمية اأو الطبيعية في المرحلة الثانوية، وطلاب وطالبات هذه 
التخ�س�سات يلتحقون بالم�سار العلمي في ال�سنة التح�سيرية وهي ال�سنة الدرا�سية الأولى من المرحلة الجامعية 
في جامعة الباحة، ثم يلتحقون بالتخ�س�سات العلمية في ال�سنة الدرا�سية الثانية وهي: الأحياء اأو الفيزياء 
اأو الكيمياء اأو الريا�سيات. 
التخ�س���ض الأدب��ي والإن�س��اني: ويق�س��د به التخ�س�س��ات ال�س��رعية اأو الأدبية في المرحل��ة الثانوية، وطلاب 
وطالبات هذه التخ�س�س��ات يلتحقون بالم�س��ار الأدبي والإن�ساني في ال�سنة التح�س��يرية، وهي ال�سنة الدرا�سية 
الأولى م��ن المرحل��ة الجامعية في جامعة الباحة، ثم يلتحقون بالتخ�س�س��ات ال�س��رعية اأو الأدبية في ال�س��نة 
الدرا�سية الثانية، وهي: الدرا�سات الإ�سلامية اأو اللغة العربية اأو اللغة الإنجليزية.
مق��رر التفك��ير العلمي: ه��و اأحد مقررات ال�س��نة التح�س��يرية المق��ررة على ط��لاب وطالبات جامع��ة الباحة، 
ويت�س��من مهارات التق�س��يم والتكامل، والمقارنة والمقابلة، والت�سنيف والترتيب، والتحقق من الم�سادر، والتعليل 
والتوقع والتعميم، والقيا�ض والتعريف.
الإطار النظري :
ُيع��رف التفك��ير عامة في بع ��ض الكتابات على اأنه �سل�س��لة من الن�س��اطات العقلية التي يق��وم بها الدماغ 
عندم��ا يتعر�ض لمثير يتم ا�س��تقباله عن طريق واحدة اأو اأكثر من الحوا���ض الخم�ض، وهو مفهوم مجرد ينطوي 
على ن�س��اطات غير مرئية وغير ملمو�س��ة، وما نلاحظه اأو نلم�س��ه هو في الواقع نواتج فعل التفكير �س��واء اأكانت 
ب�س��ورة مكتوب��ة، اأم منطوق��ة، اأو حركي��ة، اأم مرئية (ج��روان، 5002: 34). ويعرف��ه دي بونو (،onoB eD 
13 :6791) باأن��ه ا�ستك�س��اف متب�س��ر للخبرة من اأجل الو�س��ول اإلى اله��دف، وهذا الهدف قد يك��ون الفهم، اأو 
اتخاذ القرار، اأو التخطيط اأو حل الم�سكلات اأو الحكم على �سيء ما. اأما ماير (01 :3891 ،reyaM) فيرى اأنه 
ما يحدث عندما يحاول الفرد اأن يفكر في حل م�س��كلة ما. ويعرفه �س��اون (603 :1991 ،niwaS) باأنه ن�س��اط 
ذهني م�سوؤول ومعقول ومركز اتخاذ قرار ب�ساأن ما ن�سدقه ونوؤمن به اأو ما نفعله في مواقف معينة. وهذا النمط 
من التفكير يت�س��من التمييز بن الأفكار ال�س��ليمة والخاطئة. بينما يرى كل من اإلدر وبول (،luaP & redlE 
04 :1002) باأنه هو التفكير بالمفاهيم من حولنا. وهو يتطلب بناء �سبكة من الأفكار والخبرات للمفاهيم ذات 
ال�س��لة بالعالم الخارجي التي تدخل اإلى مخططاتنا اأو بيئتنا المعرفية والتي ت�س��اعد على فح�ض هذا العالم 
المحي��ط واختي��اره. وهناك من يرى اأن التفكير الناقد عبارة عن نمط من اأنماط التفكير محكوم بمعايير متفق 
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عليها م�س��بقًا ذاتي التقويم ح�سا�ض لل�س��ياق وتاأملي ويهدف اإلى المحاكمة العقلية (301 :1991 ،nampiL). 
اأم��ا جيرلي��د (1 :3002 ،dilreG) فيرى اأن التفكير الناقد عبارة عن التفكير في التفكير، وهناك من يرى باأنه 
يقاب��ل التفك��ير المحدد، وهو مكون من: �س��ياغة التعليم��ات، والنظر في الحتمالت والبدائ��ل، وتعليق الحكم 
عل��ى المواق��ف لحن توافر الأدل��ة الكافية (42 :1991 ،reyaM). بينما يرى ت�س��ني وت�س��ني (dna inehC 
731 :3002 ،inehC) باأن��ه �سل�س��لة من العمليات النتقائية الموجهة ذاتيًا والتي تت�س��من ا�س��تخدام المهارات 
العقلية للو�سول اإلى حكم حول ق�سية ما، �سواء بالرف�ض اأو القبول اأو التاأجيل لنق�ض في المعلومات المتوفرة.
ويعد التفكير الناقد اأحد اأنماط التفكير المهمة التي تجد اهتمامًا كبيرًا من قبل المهتمن بق�سية التعليم 
واأهدافه��ا، حيث تحول الهتمام من التلقن والحفظ اإلى التفكير الناقد والقدرة على حل الم�س��كلات، فالهدف 
الأ�سا�س��ي م��ن التعل��م في المراح��ل التعليمية المختلفة ه��و تنمية القدرة على حل الم�س��كلات والتي ل ت�س��تقيم 
بدورها بدون القدرة على ممار�سة مهارات وعمليات التفكير الناقد في اإطار مجالت العلم المختلفة. 
في اللغ��ة : ورد الفع��ل "نقد" في ل�س��ان الع��رب (0102: 524 ) بمعنى ميز الدراهم واأخ��رج الزيف منها. فنقد 
الدراه��م اأي مي��ز الذهبي��ة منه��ا، بمعن��ى اكت�س��ف الزائفة . كم��ا ورد تعبير "نقد ال�س��عر" في المعجم الو�س��يط 
(4002: 288) بمعنى اأظهر ما فيه من عيب اأو ح�س��ن. و يفهم من ذلك اإظهار المحا�س��ن والعيوب وتنقية وعزل 
ما حاد عن ال�سواب. 
وا�سطلاحًا تعددت واختلفت تعريفات التفكير الناقد، وقد يرجع اأ�سباب هذا الختلاف اإلى اختلاف مجالت 
الهتم��ام التي ينطل��ق منها الباحثون في اأبحاثهم ودرا�س��اتهم للتفكير الناقد، وكذلك يع��ّدون التفكير الناقد 
مهارة مركبة تحتوى على العديد من العمليات العقلية، ومن هذه التعريفات:
-  تعري��ف "�س��يجل" (8 :0891 ،legeiS) للتفك��ير الناق��د باأن��ه التفكير ال��ذي يعتمد على تق��ديم الأدلة 
والبراه��ن، بحيث يوؤ�س���ض عليه��ا اإقناعه، كما اأن��ه تفكير يقّوم الإجراءات، وي�س��در الأح��كام بناًء على 
قواعد معينة. 
-  يعرف��ه "اإني���ض" (41 :7891 ،sinnE) باأن��ه العملي��ات والمه��ارات المت�س��منة في الفل�س��فة الت��ي نتبعها اأو 
نتبناها، وفي �سوء ذلك نقرر ما نفعله.
-  تعري��ف "تيي��ز" (21 :6991 ،syaeT) للتفكير الناقد باأنه ا�س��تخدام التاأمل الواعي لتطوير اأفكار اأكثر 
رقيًا من تلك التي تجدها في التفكير العادي.
-  تعريف "وين و�سيندر" (411 :6991 ،redynS dna  nniW) للتفكير الناقد باأنه "هو الن�ساط الذهني 
المنظم لتقييم وجهات النظر والنزعات وعمل الأحكام التي با�ستطاعتها توجيه تطور المعتقدات والقيام 
بالأفعال".
-  تعريف "ماكميلان" (07 :8991 ،nallimcM) للتفكير الناقد باأنه" ا�ستخدام مهارات التفكير الأ�سا�سية 
لتحليل الق�سايا، والو�سول اإلى ا�ستب�سارات حول معايير وتف�سيرات معينة، والتو�سل اإلى اأنماط التفكير 
المنطقي، وفهم الفترا�س��ات القائمة وراء مواقف معينة، ومكوناته هي: معرفة الفترا�س��ات، والتف�سير، 
وال�ستنتاج، وتقويم الحجج، وال�ستنباط.
-  تعري��ف ج��روان (9991: 951) للتفك��ير الناق��د باأنه مفهوم مرك��ب له ارتباطات بع��دد غير محدود من 
ال�س��لوكيات في ع��دد غ��ير محدود م��ن المواق��ف والأو�س��اع، ومتداخل مع مفاهي��م اأخ��رى؛ كالمنطق، وحل 
الم�سكلات، والتعلم، ونظرية المعرفة".
-  تعري��ف قطام��ي (1002: 321) للتفكير الناقد باأنه تفكير تاأملي معقول يركز على ما يعتقد به الفرد اأو 
يقوم باأدائه. 
-  تعريف "بهجات" (5002: 321) للتفكير الناقد باأنه عملية تحليل للم�سكلة، وفح�ض مكوناتها وتقويمها؛ 
ل�س��تنتاج وتركيب اأفكار جديدة ووظائف جديدة للاأ�سياء، تمكن الطالب من اتخاذ قرار للعي�ض والعمل 
داخل هذا العالم التكنولوجي المعقد المتغير.
-  تعريف "لي�س��يزتر" (65 :0102 ،retsecieL) للتفكير الناقد باأنه مجهود ن�س��ط ومنظم وهادف لتنمية 
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الح�ض بالعالم من حولنا عن طريق اختبار تفكيرنا، وتفكير الآخرين للتعرف على فهمنا للواقع وتطوير 
هذا الفهم. 
في �سوء ما تقدم عر�سه لمفهوم التفكير الناقد فاإن الباحث يرى اأن التفكير الناقد عبارة عن نمط من اأنماط 
التفكير العلمي ي�س��تهدف تحليل المواقف والم�س��كلات، وو�س��ع الفر�س��يات والبدائل المختلفة، ويت�سم باأنه 
تاأملي ومعقول. 
طبيعة التفكير الناقد gnikniht lacitirc fo erutan eTh
يعد التفكير الناقد هدفًا اأ�سا�س��يًا يجب ال�س��عي لتحقيقه لدى المتعلمن من خلال المقررات الدرا�س��ية في 
المرحلة الجامعية، ول�س��يما من خلال مقررات ال�سنة التح�س��يرية كونها بداية المرحلة الجامعية لم�ساعدتهم 
في معالجة الق�س��ايا والأحداث التي ت�س��ادفهم اأثناء درا�س��تهم الجامعية واإ�س��دار الأحكام ب�س��ددها واتخاذ 
القرارات المنا�س��بة، ولذا فقد نال اهتمام الباحثن التربوين لتو�س��يح مفهومه، وتحديد مهارته، بما يتنا�س��ب 
واأهميته.
والتفك��ير الناق��د يرتب��ط ب�س��كل كب��ير بالعدي��د م��ن مه��ارات التفك��ير المختلف��ة، وكذل��ك بالعديد من 
الم�س��طلحات ذات العلاق��ة، مث��ل: الأداء العقلي المتمثل في حل الم�س��كلات، و�س��نع القرار، والتفك��ير الإبداعي، 
وقدرات التفكير العليا ح�س��ب ت�س��نيف بلوم، والتفكير العلمي، والذكاء وغيرها (الدليمي، 7002: 561). لذا 
يمث��ل التفك��ير الناقد في اأب�س��ط معانيه القدرة على تقدير الحقيقة، ومن ثم الو�س��ول اإلى القرارات في �س��وء 
تقيي��م المعلوم��ات، وفح ��ض الآراء المتاحة، والأخ��ذ بعن العتبار وجه��ات النظر المختلف��ة، وينطوي التفكير 
الناق��د عل��ى مجموعة من مه��ارات التفكير التي يمكن تعلمه��ا والتدريب عليها واإجادتها، ويمكن ت�س��نيف هذه 
المهارات اإلى فئات اأربع هي: ال�ستقراء، وال�ستنباط، والتحليل، والتقييم.
وفي نف���ض ال�س��ياق ي��رى "هل��برن" (154 :8991 ،nreplaH) اأن التفك��ير الناق��د يقوم على ا�س��تخدام 
المهارات المعرفية الأ�سا�س��ية اأو ال�س��تراتيجيات لزيادة و�س��ف الن��واتج اأو المخرجات، وه��ذا النوع من التفكير 
ي�س��تخدم لو�س��ف التفكير الهادف، والموجه لتحقيق غاية معينة، ولهذا اأكد "منتكوي�سكي (،iksewoktneM 
682 :8991) عل��ى وج��وب النظ��ر اإلى التفك��ير الناقد على اأن��ه مفهوم متكام��ل متعدد الأبعاد يت�س��من اأبعاد 
معرفية، ووجدانية، واجتماعية ت�ساعد الفرد على اتخاذ قرار اأخلاقي في حياته. 
كما تت�سمن قدرة التفكير الناقد تعلم كيف ن�ساأل، ومتى، وما الأ�سئلة التي تطرح، وكيف نعلل ومتى، وما 
طرق التعليل التي ن�س��تخدمها، ذلك اأن الفرد ي�س��تطيع اأن يفكر تفكيرًا ناقدًا اإذا كان قادرًا على فح�ض الخبرة 
وتقويم المعرفة والأفكار والحجج من اأجل الو�س��ول اإلى اأحكام متوازنة، حيث اإن الممار�س��ة الموجودة منذ اأمد 
بعي��د ل تعن��ي اأنه��ا الأكثر ملاءمة لكل الأزمن��ة، اأو حتى هذه اللحظة، وقبول فكرة م��ن قبل الجميع ل تعني 
العتق��اد بحقيقته��ا الأزلي��ة دون التاأك��د اأوًل من مدى ان�س��جامها مع الحقيقة كما نجربه��ا (:5891 ،reyeB 
272).
وت�س��ير بع ��ض الدرا�س��ات مث��ل درا�س��ة "اأوه��ار وماكجيني���ض (9002 ،ssenniuGcM & eraH'O) ، 
ودرا�س��ة "الحدابي والأ�س��ول" (2102)، درا�س��ة "غادي واآخرون  (3102 ،.la te idahG) اإلى وجود علاقة 
ب��ن الق��درة عل��ى اكت�س��اب مه��ارات التفكير الناق��د وبع�ض �س��مات ال�سخ�س��ية: كالنفت��اح العقل��ي، والمرونة، 
وال�ستقلالية في اتخاذ القرار، وتقدير الذات المرتفع والثقة في النف�ض.
ولك��ي يك��ون الفرد ناقدًا فاإن ذلك يتطلب منه نبذ الأحكام الم�س��بقة، كما ي�س��تلزم ذلك قدرًا من ال�س��ك 
التاأملي تجاه الفترا�س��ات القائمة، وقدرة على تحري التحيز والتحامل وتحديد م�س��داقية م�سدر المعلومات 
والتع��رف عل��ى المغالط��ات، ومه��ارة في التمييز ب��ن الفر�س��يات والتعميمات وب��ن الحقائق والدع��اءات، ومن 
خ�س��ائ�ض المفكر الناقد اأي�س��ًا اأنه  :يحاول ف�س��ل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي، فلا يجادل في اأمر ما 
عندما ل يعرف عنه �س��يئًا، ويعرف متى يحتاج اإلى معلومات اأكثر حول �س��يء ما، وي�ستف�س��ر عن اأي �سيء يبدو 
غير معقول اأو مفهوم، ثم يبحث عن الأ�سباب والبدائل، وياأخذ جميع جوانب الموقف بنف�ض الأهمية، ويتعامل 
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مع مكونات الموقف المعقد بطريقة منظمة.
وي�س��نف واط�س��ون وجلي�س��ر (1991 ،resalG dna nostaW) مه��ارات التفكير الناقد اإلى ع��دد من المهارات 
الفرعية؛ يمكن اإجمالها في المهارات الخم�ض الآتية:
-  معرفة الفترا�سات.
-  ال�ستنتاج.
-  التف�سير.
-  ال�ستنباط.
-  تقويم الحجج (ال�سرور، 8991 : 382).
الدراسات السابقة :
اهتم��ت كثير من الدرا�س��ات والبحوث با�ستق�س��اء المقدرة عل��ى التفكير الناقد لدى الط��لاب والطالبات 
في المراح��ل التعليمي��ة المختلفة، ف�س��ًلا عن انتهاج كثير م��ن النماذج وال�س��تراتيجيات التدري�س��ية، والبرامج 
التدريبية الم�ستحدثة لتنميتها؛ ومن هذه الدرا�سات:
درا�سة جونز( 0791 ،  senoJ )التي هدفت اإلى معرفة اأثر م�ساركة الطلاب في المناق�سة داخل الف�سل 
على نمو قدرتهم على التفكير الناقد، وا�ستخدم في هذه الدرا�سة عينة ع�سوائية قوامها(06)  طالبا وطالبة، 
وتم تق�س��يمهم اإلى مجموعتن مت�س��اويتن: تجريبية، و�س��ابطة. وتو�س��لت نتائج الدرا�س��ة اإلى تفوق اأفراد 
المجموعة التجريبية في التفكير الناقد.
بينم��ا تناولت درا�س��ة "لي" (8991 ،eeL) حيث بينت الدرا�س��ة اأن الهدف الرئي���ض للعملية التعليمية 
ه��و العم��ل على اإعداد الطلاب لي�س��بحوا اأك��ثر قدرة على التفك��ير بطريقة ناقدة. وتوؤكد الدرا�س��ة على دور 
الجامعات في تفعيل حلقات الدرا�سة العلمية، وتنظيم ور�ض العمل التي تهتم بدمج الأبعاد الأدبية والإن�سانية 
والعملية لتعليم عمليات التفكير التحليلي الناقد، واأظهرت الدرا�سة اأن المقررات الجامعية تنمي الفهم الناقد 
م��ن خلال ت�س��نيف بلوم moolB للاأهداف في المجال المعرفي، وكذلك م��ن خلال تمييز الحقائق من الآراء، ومن 
خلال توظيف التفكير التباعدي، واأنواع اأخرى من المناق�سات والبراهن والأفكار الخاطئة.
اأم��ا درا�س��ة "رولن��د" (0002 ،dnaluR)  فق��د هدف��ت اإلى التعرف عل��ى العلاقة بن عنا�س��ر البيئة 
ال�سفية وبن القدرة على التفكير الناقد، وتكونت عينة الدرا�سة من (243) طالبًا وطالبة من ال�سنة الأولى 
في كلية الفنون في مدينة نيويورك، وتم ا�س��تخدام اختبار واط�س��ن وجلي�سر (resaG & nostaW) كمقيا�ض 
قبلي، ثم در�ست عينة الدرا�سة اأربعة مقررات تم ت�سميمها بطريقة جدلية؛ بهدف زيادة القدرة على التفكير 
الناقد، ثم جرى ا�س��تخدام المقيا�ض بعديًا، واأظهرت النتائج اأن العنا�س��ر في البيئة ال�سفية ذات ارتباط قوي 
بالقدرة على التفكير الناقد. 
ومن الدرا�س��ات العربية: درا�س��ة عبد الله (0002) التي هدفت اإلى التعرف على مدى اكت�ساب الطلاب 
المعلم��ن في �س��عبة الفل�س��فة والجتم��اع بكلية التربية بجامعة �س��نعاء لمه��ارات التفكير الناقد (ال�س���تنتاج، 
وتق�ويم الحج�ج، وال�س��تنباط، ومعرفة الفترا�سات، والتف�س��ير)، وتكونت العينة من (221) طالبا وطالبة، 
وق��د اأظه��رت نتائج الدرا�س��ة وجود فروق دالة اإح�س��ائيا ب�ن متو�س��طي درجات الط��لاب والطالبات في مهارة 
معرف��ة الفترا�س��ات ل�س��الح الذكور، اأما بقي��ة المهارات والختب���ار ككل فلم يوجد تاأثير دال اإح�س��ائيا لمتغير 
الجن�ض، كما تو�س��ل الباحث اإلى اأن م�س��توى اأداء العينة في الختبار ككل وفي مجالته الفرعية كان متدنيًا، 
حيث لم يتجاوز المتو�سط (35 %) من درجات الختبار.
في ح��ن تناول��ت درا�س��ة طال��ب  (7002)التي هدفت اإلى الك�س��ف ع��ن فعالية ا�س��تراتيجية التعلم في 
التح�س��يل الدرا�س��ي بمادة الفيزياء وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات ال�س��ف الأول الثانوي، وقد ا�ستخدم 
المنهج التجريبي للبحث با�س��تخدام ت�س��ميم المجموعة التجريبية والمجموعة ال�س��ابطة، حيث تكونت عينه 
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الدرا�س��ة من (231) طالبة من طالبات ال�س��ف الأول الثانوي بمدينة تعز، بمدر�س��تي ال�سهيد الحكيمي (86) 
طالب��ة كمجموعة تجريبية، ومدر�س��ة �س��فية (46)طالب��ة كمجموعة �س��ابطة، وقد اأعد الباح��ث اختباًرا 
تح�س��يلًيا وا�س��تخدم اختبار التفكير الناقد اإعداد واط�س��ون وجلي�س��ر (resaG & nostaW) وتعريب جابر 
عبد الحميد ويحيى هندام بعد اأن قام الباحث بتكييفه مع البيئة اليمنية، وتاأكد من �سدقه وثباته وح�ساب 
الزمن اللازم للاإجابة عنه، وقد تو�س��ل الباحث اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�س��ائية بن متو�س��ط درجات 
المجموع��ة التجريبي��ة على اختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي ل�س��الح البع��دي، ووجود فروق ذات دللة 
اإح�س��ائية بن متو�س��ط درج��ات المجموعت��ن التجريبية وال�س��ابطة في التطبيق البعدي لختبار التح�س��يل 
واختبار التفكير الناقد ل�سالح المجموعة التجريبية. 
اأما درا�سة " الدليمي" (7002) فقد تناولت قيا�ض م�ستوى التفكير الناقد لدى طلاب المرحلة الإعدادية 
وعلاقت��ه ب��الأداء العقل��ي لهم خ��لال عملية حل الم�س��كلة، وتحديد العلاق��ة الرتباطية ب��ن التفكير الناقد 
والتخ�س�ض الدرا�سي (علمي اأم نظري). وقد اأ�سارت النتائج اإلى جود علاقة اإيجابية وذات دللة اإح�سائية 
بن التفكير الناقد والأداء العقلي لدى عينة الدرا�س��ة، كما لم تظهر نتائج الدرا�س��ة وجود علاقة ارتباطية 
بن التفكير الناقد وكل من التخ�س���ض الدرا�س��ي والجن�ض. واأو�س��ى الباحث بتوجيه المعلمن للمحافظة على 
م�ستوى التفكير الناقد وتنميته من خلال الن�ساطات العلمية المختلفة.
ومن الدرا�س��ات التي اأجريت على الطلاب المتفوقن درا�س��ة الجعافرة والخراب�سة (7002) التي هدفت 
اإلى التع��رف على درجة امتلاك الطلاب المتفوق��ن في الأردن لمهارات التفكير الناقد، حيث بلغت العينة (49) 
طالب��ا وطالب�ة م�ن طلاب ال�س��فن العا�س��ر والحادي ع�س��ر بواق��ع (05) طالبا و(44) طالبة، وقد ا�س���تخدم 
الباحث�ان مقي�ا�ض كاليفورنيا للتفكير الناقد ( ال�ستنتاج - ال�ستدلل - ال�ستقراء - التحليل - التقويم) وقد 
اأ�س��ارت النتائج اإلى تدٍن وا�س��ح لدرجات العين��ة في المجموع الكلي ولكل مهارة على ح��دة على المقيا�ض المطبق، 
كما اأ�س��ارت الدرا�س��ة اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�س��ائية بن متو�س��طي درجات يعزى لمتغير الجن�ض ومتغير 
م�ستوى ال�سف الدرا�س�ي، بينما وج�د فرق دال اإح�سائيًا لتفاعل الجن�ض وال�سف الدرا�سي في مهارتي ال�ستنتاج 
وال�س��تقراء ل�س��الح اإناث ال�سف العا�سر في مهارة ال�ستنتاج ول�س��الح ذكور ال�سف العا�سر في مهارة ال�ستقراء، 
وقد اأو�س��ت الدرا�سة ب�سرورة اإعداد برامج لتنمية التفكير الناقد للطلاب المتفوقن واإعادة النظر في طرائق 
التدري�ض الم�ستخدمة في مدار�ض المتفوقن.
اأما درا�سة "اأوهار وماكجيني�ض" (9002 ،ssenniuGcM & eraH'O) فقد ربطت بن  التفكير الناقد، 
وم�س��توى الذكاء، والتح�س��يل الأكاديمي لدى طلاب الجامعة، حيث تكونت عينة الدرا�س��ة من (49) طالبا من 
الفرق��ة الأولى، و(53) طالب��ا من الفرقة الثالثة في اإحدى الجامعات باإيرلندا، واأ�س��ارت نتائج الدرا�س��ة اإلى 
وجود فرق دال اإح�س��ائيًا في م�س��توى التفكير الناقد بن طلاب الم�س��توين الأول والثالث، بينما لم يرق الفرق 
بينمها في التح�س��يل الأكاديمي اإلى درجة الدللة الإح�س��ائية، ولذا اأكدت الدرا�س��ة على اأهمية اأن يرتبط 
المحتوى باأن�سطة تعليمية ذات علاقة بمهارات التفكير الناقد. 
وم��ن الدرا�س��ات التي اأجري��ت على الموهوب��ن درا�س��ة "الحدابي، الأ�س��ول" (2102) حي��ث هدفت اإلى 
ا�ستق�س��اء م��دى تواف��ر بع ��ض مه��ارات التفكير الناقد ل��دى الطلب��ة الموهوب��ن في المرحلة الثانوي��ة بمدينتي 
�سنعاء وتعز، وقد بلغ اأفراد العينة (121) طالبا وطالبة من الطلاب الموهوبن، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن 
درجة امتلاك اأفراد العينة لمهارات التفكير الناقد_كل مهارة على حدة والمهارات ككل_ لم ت�سل اإلى الحد 
المقب��ول تربويا، كما لم توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية بن متو�س��طي درجات الذك��ور والإناث على اختبار 
مه��ارات التفك��ير الناقد ككل، ولكنها وجدت في مهارة ال�س��تنباط ل�س��الح مجموعة الذك��ور، وفي مهارة معرفة 
الفترا�س��ات ل�س��الح مجموعة الإناث، كما لم توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية بن درجات اأفراد 
العينة على اختبار مهارات التفكير الناقد كل اختبار فرعي على حدة، والختبار ككل وتح�س��يلهم الدرا�س��ي. 
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة الرفع من م�ستوى رعاية الموهوبن في الجمهورية اليمنية، وتزويد برنامج رعاية 
الموهوبن بالأن�سطة الإثرائية للتفكير ب�سكل عام والتفكير الناقد ب�سكل خا�ض.
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واأخ��يرًا درا�س��ة "غ��ادي واآخ��رون" (3102 ،.la te idahG) فق��د هدف��ت اإلى قيا���ض مه��ارات التفك��ير 
الناق��د ل��دى الط��لاب بجامعة "بوت��را في ماليزي��ا" وتكونت عينة الدرا�س��ة م��ن (334 طالب��ا) تم اختيارهم 
ب�سورة ع�سوائية، وقامت الدرا�سة بتحليل العمليات التي ت�سمنها اختبار مهارات التفكير الناقد والمتمثلة في: 
التحليل، والتقويم، وال�س��تقراء، وال�س��تنتاج. وتو�س��لت نتائج الدرا�س��ة اإلى قدرة الختبار على قيا�ض تلك 
العمليات لدى الطلاب، ومن ثم اأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��لاحية ا�ستخدامه في الدرا�س��ات والأبحاث ذات العلاقة 
بقيا�ض مهارات التفكير الناقد المختلفة.
التعليق على الدراسات السابقة :
من العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة يت�سح ما يلي:
1- جمي��ع الدرا�س��ات ال�س��ابقة التي تم ا�ستعرا�س��ها والت��ي تمكن الباحث من الح�س��ول عليها �س��واء التي تم 
اإجراوؤه��ا في مراح��ل التعليم العام في مرحلة التعليم العالي؛ تناولت مهارات التفكير الناقد ب�س��كل عام. 
وتوؤك��د جميعه��ا عل��ى اأهمية تلك المه��ارات وقيمته��ا لدى الط��لاب في المراحل الدرا�س��ية المختلف��ة نظرًا 
لمردودها الإيجابي على تح�سيلهم العلمي.
2- تو�س��لت بع ��ض الدرا�س��ات ال�س��ابقة اإلى اأهمي��ة رب��ط المحتوى العلم��ي للمقررات الدرا�س��ية بالأن�س��طة 
التعليمي��ة المختلف��ة ذات العلاق��ة بمه��ارات التفك��ير الناق��د منه��ا اأوه��ار وماكجيني���ض (& eraH'O 
9002 ،ssenniuGcM).
3- اأكدت بع�ض الدرا�سات على اأهمية اإعداد برامج تعليمية مختلفة ت�ساعد على تنمية التفكير الناقد لدى 
الطلاب والك�سف عن فاعلية تلك البرامج ومنها درا�سة الجعافرة والخراب�سة (7002).
4- تو�س��لت بع�ض الدرا�س��ات ال�سابقة اإلى اأهمية الأن�س��طة الإثرائية الم�ساعدة للطلاب على تنمية التفكير 
ب�سكل عام والتفكير الناقد ب�سكل خا�ض ومنها درا�سة الحدابي والأ�سول (2102).
       اأثبت��ت بع ��ض الدرا�س��ات ال�س��ابقة فاعلي��ة مقيا���ض اختب��ار مهارات التفك��ير الناقد المتمثل��ة في التحليل 
والتقويم وال�ستقراء وال�ستنتاج مثل درا�سة غادي واآخرون (3102 ،.la te idahG).
5- اتفقت الدرا�سة الحالية في عينة الدرا�سة مع درا�سة كل من لي (8991 ،eeL) ودرا�سة رولند (،dnaluR 
0002)  ودرا�س��ة عبد الله (0002) ودرا�سة اأوهاد وماكجيني�ض (9002 ،ssenniuGcM & eraH'O) 
حي��ث كان��ت العينة من طلاب المرحل��ة الجامعية، مثل درا�س��ة لي eeL التي تهتم بدم��ج الأبعاد الأدبية 
والإن�س��انية والعملي��ة في المقررات الجامعية في المجال المعرفي. اأما درا�س��ة رولن��د dnaluR فقد تناولت 
مجال الفنون في المرحلة الجامعية. وربطت درا�س��ة اأوهار وماكجيني�س��بن ssenniuGcM & eraH'O 
م�س��توى التفكير الناقد والذكاء والتح�س��يل الدرا�س��ي لدى طلاب الجامعة، في حن اأن الدرا�س��ة الحالية 
هدف��ت اإلى معرف��ة م��دى تواف��ر بع ��ض مه��ارات التفك��ير الناق��د (ال�س��تنتاج والتعميم واختبار �س��حة 
الفر�سيات) لدى طلاب المرحلة الجامعية.
6- اتفق��ت معظ��م الدرا�س��ات ال�س��ابقة في ا�س��تخدام المنه��ج التجريبي مثل درا�س��ة جون��ز (0791 ،senoJ) 
ودرا�س��ة لي (8991 ،eeL) ودرا�س��ة رولن��د (0002 ،dnaluR) ودرا�س��ة عب��د الله (0002) ودرا�س��ة 
طال��ب (7002) ودرا�س��ة الجعاف��رة والخراب�س��ة (7002) ودرا�س��ة اأوه��اد وماكجيني���ض (& eraH'O 
9002 ،ssenniuGcM)  ودرا�س��ة الحدابي والأ�س��ول (2102). اأما الدرا�س��ة الحالية فقد اختلفت عن 
الدرا�سات ال�سابقة من حيث اإنها ا�ستخدمت المنهج الو�سفي التحليلي وقائمة لمهارات التفكير الناقد.
7- اأك��دت الدرا�س��ات ال�س��ابقة على عدم وج��ود علاقة ارتباطية بن التفكير الناقد والتخ�س���ض الدرا�س��ي 
(علمي ونظري) والجن�ض مثل درا�سة الدليمي (7002)، وهذا يتفق مع ما تو�سلت اإليه الدرا�سة الحالية 
في اأن هناك �س��عفا لدى الطلاب والطالبات (العلمي والأدبي والإن�س��اني) في بع�ض مهارات التفكير الناقد 
محل الدرا�سة، واأن هناك اأف�سلية لطلاب وطالبات التخ�س�سات الأدبية والإن�سانية في بع�ض الجوانب.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة  
تعتمد الدرا�سة على المنهج الو�سفي التحليلي في الإجابة عن اأ�سئلتها؛ واختبار �سحة فر�سياتها المحددة �سلفًا، 
واعتمد الباحث في تحليل بيانات هذه الدرا�سة على ا�ستخدام برنامج SSPS لإيجاد الن�سب المئوية للاإجابات 
ال�سحيحة، وكذلك اختبار "ت" (tset-T) للمجموعات الم�ستقلة.
مجتمع الدرا�سة وعينته :
تكون مجتمع الدرا�س��ة من جميع طلاب وطالبات ال�س��نة التح�س��يرية في كلية العلوم والآداب بالمخواة 
بجامعة الباحة للف�س��ل الدرا�سي الأول للعام (5341/4341ه)، والبالغ عددهم (069) طالبا وطالبة؛ منهم 
(062) طالب��ا، و(007) طالبة، حيث تكونت عينة الدرا�س��ة من (832) طالب��ًا وطالبة بواقع  (631) طالبًا، 
و(631) طالبة بن�سبة (08.42 %)؛ وتم اختيارهم بطريقة ع�سوائية، وذلك بعد النتهاء من تدري�ض مقرر 
مه��ارات التفكير العلمي للطلاب والطالبات، والجدول التالي يو�س��ح توزيع اأفراد عينة الدرا�س��ة وفق متغيري 
التخ�س�ض والجن�ض.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقا ًلمتغيري الجن�ص والتخ�س�ص الدرا�سي
المجموعالتخ�س�ض الأدبي والإن�ساني التخ�س�ض العلميالجن�ض
6316706طلاب
6314627طالبات
272041231المجموع
اأدوات الدرا�سة 
تعتمد الدرا�سة على اأداة رئي�سة واحدة هي:
-  اختبار قيا�ض م�ستوى مهارات التفكير الناقد.
اإعداد الختبار :
(1) و�سف الختبار 
تم ت�سميم هذا الختبار في �سوء اختبار كاليفورنيا لقيا�ض مهارات التفكير الناقد (TSTCC)، وتكون اختبار 
التفكير الناقد من ثلاث مهارات اأ�سا�س��ية هي: ال�س��تنتاج، والتعميم، واختبار �س��حة الفر�س��يات،  وقد ت�سمن 
الختب��ار ب�س��يغته النهائية (41) مفردة في �س��ورة م�س��كلات حقيقي��ة تعك�ض مقدرة الطالب على ا�س��تخدام 
المهارات الثلاث ال�سابقة، وهي موزعة كالآتي:
-  (6) مفردات في �سورة مواقف حقيقية تقي�ض مقدرة الطالب  على ال�ستنتاج.
-  (4) مفردات في �سورة مواقف حقيقية تقي�ض قدرة الطالب  على تعميم النتائج.
-  (4) مفردات في �سورة مواقف حقيقية تقي�ض قدرة الطالب  على اختبار �سحة الفر�سيات العلمية.
ويو�سح الجدول التالي توزيع مفردات الختبار على اأبعاد (مظاهر) التفكير الناقد:
جدول (2): توزيع مفردات الاختبار على مهارات التفكير الناقد
عدد المفرداتاأرقام المفردات في الختبارالمهارة
601-9-8-5-4-1الا�ستنتاج
441-11-3-2تعميم النتائج
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431-21-6-7اختبار �سحة الفر�سيات
41مجموع مفردات الاختبار
(2) ت�سحيح الختبار  
بع��د �س��ياغة فق��رات الختبار وتحدي��د البدائل اأعطي��ت درجة واحدة (1) للا�س��تجابة ال�س��حيحة 
ودرجة �س��فر (0) للا�س��تجابة الخاطئة. وتم ح�س��اب الدرجة الكلية لكل طالب وطالب��ة على الختبار ككل 
بوا�س��طة جم��ع درجات ال�س��تجابات على الفق��رات الفرعي��ة جميعها، والبال��غ عددها خم�ض مف��ردات، وتم 
ح�س��اب المتو�س��ط الح�س��ابي بجمع درجات ال�س��تجابة ال�س��حيحة وق�س��متها على عدد الطلاب والطالبات في 
كل مه��ارة م��ن المهارات الثلاث. ومن يح�س��ل على (05 %) فاأقل من الدرجة الكلية؛ ف��اإن مهارات التفكير لديه 
متدني��ة، ومن يح�س��ل على اأعلى من (05 %) م��ن الدرجة الكلية؛ فاإن مهارات التفك��ير لديه مقبولة. ويتكون 
اختب��ار التفك��ير الناقد م��ن ثلاثة محاور تقي�ض ثلاث مهارات، وكل اختبار عب��ارة عن خم�ض مفردات اأمام كل 
مفردة اأربع ا�س��تجابات (اأ، ب ، ج ، د)، وعلى كل ا�س��تجابة �س��حيحة ياأخذ الطالب درجة واحدة، وياأخذ على 
ال�س��تجابة الخاطئة �س��فر، وهذا يعني اأن الدرجة الدنيا للاختبار ككل هي �س��فر والدرجة العليا هي خم�ض 
درجات.
ولك��ي يطمئ��ن الباح��ث اإلى �س��لامة الختب��ار واإمكاني��ة تطبيقه، عم��د الباحث اإلى ح�س��اب معاملي ال�س��دق 
والثبات. 
ال�سدق ytidilaV
ُيعد �س��دق الختبار اإحدى الو�س��ائل المهمة في الحكم على �س��لاحيته، وُيعّرف ال�س��دق باأنه الدقة التي 
يقي�ض فيها المقيا�ض الغر�ض الذي و�سع من اأجله (الظاهر، 2002: 331) .
وق��د تم ا�س��تخراج ال�س��دق الظاه��ري ال��ذي يت��م التو�س��ل اإلي��ه م��ن خلال حك��م مخت�ض عل��ى درجة 
قيا���ض المقيا�ض لل�س��مة المقا�س��ة (عودة، 3991: 073)، وعليه تم عر�ض الختب��ار على مجموعة من المحكمن 
م��ن الخبراء المخت�س��ن في مجال التربي��ة وعلم النف���ض، والمناهج وطرق التدري���ض، وُطلب منهم اإب��داء راأيهم 
في �س��لاحية الختب��ار واإمكانية العتم��اد على فقراته في قيا���ض التفكير الناقد لدى عينة الدرا�س��ة، ومدى 
�سحة ال�سياغات اللغوية للعبارات التي يت�سمنها الختبار وو�سوحها، وكذلك عدد الفقرات والزمن المخ�س�ض 
له��ا. كما طلب منه��م اإجراء اأى تعديلات اأخرى يرون �س��رورة اإجرائها على عبارات الختب��ار. فاتفق اأغلبية 
المحكمن على �سدق فقرات الختبار، وكانت ن�سبة التفاق (52.29) وهي ن�سبة مرتفعة، وقد تم الأخذ باآراء 
المحكمن واقتراحاتهم فيما يخ�ض تعديل بع�ض الفقرات والإبقاء على الفقرات الأخرى دون تعديل.
الثبات ytilibaileR
ثب��ات الختب��ار يعن��ي اأن الختبار يعطي نف���ض النتائج  اإذا ما اأعي��د هذا الختبار عل��ى نف�ض الأفراد 
الذين طبق عليهم (اأبو حويج، 2002: 931)، وعليه تم ح�س��اب ثبات الختبار باأ�س��لوب اإعادة الختبار، فقد 
تم تطبي��ق اختب��ار التفك��ير الناقد على عينة م��ن ( 05 ) طالبًا وطالبة من طلاب ال�س��نة التح�س��يرية، وبعد 
اأ�س��بوعن تم تطبي��ق الختب��ار على نف�ض العينة، وتم ح�س��اب معام��ل الثبات باإيجاد معامل ارتباط بير�س��ون 
وكانت قيمة معامل الرتباط بن التطبيقن الأول والثاني (87.0) وهي ن�سبة مرتفعة ن�سبيًا.
متغيرات الدرا�سة :
ا�ستملت الدرا�سة الحالية على عدد من المتغيرات هي:
-  متغير الجن�ض (طلاب وطالبات).
-  متغير التخ�س�ض (علمي/نظري).
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المعالجات الإح�سائية  :
ا�س��تخدم الباحث المتو�سطات والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية في تحديد م�ستوى مهارات التفكير الناقد 
لدى الطلاب والطالبات، كما ا�س��تخدم اختبار "ت" (tset-T) للمجموعات الم�س��تقلة لح�ساب دللة الفرق بن 
المتو�سطات.
عرض النتائج ومناقشتها:
للاإجابة عن ال�س��وؤال الأول من اأ�س��ئلة الدرا�س��ة، وهو "ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد لدى طلاب ال�سنة 
التح�سيرية بكلية العلوم والآداب في المخواة ؟ " 
ا�س��تخدم الباحث المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سبة المئوية لإجابات اأفراد العينة 
لكل محور من المحاور الثلاثة لختبار التفكير الناقد وكذلك في الختبار ككل، كما هو مو�سح في جدول (3).
جدول (3): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والن�سب المئوية لاإجابات عينة الدرا�سة 
الن�سبة المئويةالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالنوعاأبعاد الختبار
الا�ستنتاج
17.62310.1306.1631طلاب
88.03313.1358.1631طالبات
تعميم النتائج
09.84857.0659.1631طلاب
04.54548.0618.1631طالبات
 اختبار �سحة
الفر�سيات
06.13818.0462.1631طلاب
77.22547.0119.0631طالبات
الاختبار ككل
54.43233.1328.4631طلاب
27.23518.1185.4631
ويظه��ر التحلي��ل الإح�س��ائي للبيانات المو�س��حة في الجدول ال�س��ابق م��دى التدني الملحوظ في م�س��توى 
مه��ارات التفك��ير الناقد ل��دى طلاب وطالبات ال�س��نة التح�س��يرية بكلية العل��وم والآداب في المخ��واة بجامعة 
الباحة؛ حيث بلغ متو�سط اأداء الطلاب في اختبار التفكير الناقد ككل (328.4) من الدرجة الكلية للاختبار 
وهي (41) وبانحراف معياري قدره (233.1) وبن�س��بة مئوية مقدارها (54.43  %)، كما  بلغ  متو�س��ط  اأداء 
الطالب��ات  في نف���ض الختب��ار (185.4) م��ن الدرج��ة الكلية للاختب��ار وه��ي (41) وبانحراف معي��اري قدره 
(518.1) وبن�سبة مئوية مقدارها (27.23  %).
وعل��ى م�س��توى كل مه��ارة م��ن مه��ارات التفك��ير الناق��د اأظه��رت البيان��ات تدني م�س��توى ق��درة الطلاب 
والطالب��ات عل��ى ا�س��تخدام مهارة ال�س��تنتاج، حيث بلغ متو�س��ط اأداء الط��لاب (306.1) م��ن الدرجة الكلية 
المخ�س�س��ة لهذه المهارة وهي (6 درجات) وبانحراف معياري قدره (310.1) وبن�س��بة مئوية مقدارها (17.62 
%)، كما  بلغ متو�سط  اأداء  الطالبات في  المهارة  نف�سها (358.1) وبانحراف معياري قدره (313.1) وبن�سب ة 
مئوية مقدارها (88.03  %).
كما اأظهرت البيانات اأي�س��ًا تدني م�س��توى قدرة الطلاب والطالبات على تعميم النتائج في اإطار مواقف 
وم�س��كلات م�س��ابهة، حيث بلغ متو�س��ط اأداء الطلاب (659.1) من الدرجة الكلية المخ�س�س��ة لهذه المهارة وهي 
(4 درجات) وبانحراف معياري قدره (857.0) وبن�س��بة مئوية مقدارها (09.84  %)، كما بلغ متو�س��ط اأداء 
الطالبات في المهارة نف�سها (618.1) وبانحراف معياري قدره (548.0) وبن�سبة مئوية مقدارها (04.54  %).
واأخيرًا اأظهرت البيانات تدني م�س��توى قدرة الطلاب والطالبات  على اختبار �س��حة الفر�س��يات، حيث 
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بل��غ متو�س��ط اأداء الط��لاب (462.1) من الدرجة الكلية المخ�س�س��ة لهذه المهارة وه��ي (4 درجات) وبانحراف 
معي��اري ق��دره (818.0) وبن�س��بة مئوي��ة مقدارها (06.13  %)، كما بل��غ متو�س��ط اأداء الطالبات في المهارة 
نف�سها (119.0) وبانحراف معياري قدره (547.0) وبن�سبة مئوية مقدارها (77.22  %).
وبالتالي فاإن اأقل م�ستوى لأداء الطلاب والطالبات  ظهر في قدرتهم على ا�ستخدام مهارة اختبار �سحة 
الفر�س��يات العلمية، بينما اأعلى م�س��توى لأدائهم ظهر في قدرتهم على ا�ستخدام مهارة ال�ستنتاج، وذلك يمكن 
تف�س��يره بع��دم تدري��ب الطلاب والطالب��ات على ا�س��تخدام مهارة اختبار �س��حة الفر�س��يات العلمي��ة في اإطار 
تدري�ض مقرر مهارات التفكير، وعدم ت�س��من هذه المهارة �س��من مهارات المقرر قد ت�سبب في ظهور انخفا�ض كبير 
ن�سبيًا مقارنة بالمهارات الفرعية الأخرى. 
ويمكن اإرجاع هذا التدني في م�ستوى التفكير الناقد اإلى عدد من الأ�سباب ياأتي في مقدمتها:
-  �سكاوى الطلاب والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض الم�ستمرة من �سوء اإعداد مقرر مهارات التفكير العلمي 
الذي ُيدر�ض لطلاب ال�سنة التح�سيرية.
-  معالجة مقرر مهارات التفكير العلمي لمحتواه ب�س��ورة �س��طحية تهتم بالجانب المعرفي على ح�س��اب الجانب 
التطبيقي.
-  افتقار مقرر مهارات التفكير العلمي المقرر على طلاب وطالبات ال�س��نة التح�س��يرية اإلى مواقف وم�سكلات 
حقيقية ت�ساعد على تنمية مهارات التفكير العلمي وممار�ساتها في اإطار تلك الم�سكلات.
-  تركيز اأع�ساء هيئة التدري�ض في معالجة مقرر مهارات التفكير العلمي على حفظ وا�ستظهار المعرفة اأكثر 
من مهارات التحليل وال�ستنتاج  وبناء الفر�سيات واختبار �سحتها.
-  عمل اأع�س��اء هيئة التدري�ض على دمج الطالبات في اأن�س��طة تعاونية متنوعة تتيح الفر�س��ة لهم لتطبيق 
ا�س��تراتيجية التعلم التعاوني ب�س��ورة ت�س��مح بتفعيل مبادئ التعلم البنائي، لكنها في حدود �سيقة ولي�ض 
في كل المو�سوعات.
 للاإجاب��ة عن ال�س��وؤال الثاني من اأ�س��ئلة الدرا�س��ة وهو "ما تاأث��ير متغير الجن�ض(طالب/طالبة) على م�س��توى 
مهارات التفكير الناقد لدى عينة الدرا�سة؟" 
ا�س��تخدم الباحث المتو�سطات الح�س��ابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية لإجابات اأفراد العينة 
لكل محور من المحاور الثلاثة لختبار التفكير الناقد، وكذلك في الختبار ككل كما هو مو�س��ح في جدول (4)، 
وكذلك قام بح�س��اب قيمة اختبار "ت" tset-T لدللة الفرق بن متو�س��طي اإجابات الطلاب والطالبات في كل 
بعد من اأبعاد الختبار؛ وقد جاءت النتائج كما يلي:
جدول (4): قيمة اختبار "ت" لدلالة الفرق بين متو�سطي درجات الطلاب والطالبات  في الاختبار
الح�سابيالمتو�سط العددالنوعاأبعاد الختبار
النحراف 
قيمة "ت"المعياري
م�ستوى 
الدللة
الا�ستنتاج
310.1306.1631طلاب
080.0757.1
313.1358.1631طالبات
تعميم النتائج
857.0659.1631طلاب
351.0534.1
548.0618.1631طالبات
 اختبار �سحة
الفر�سيات
818.0462.1631طلاب
000.0817.3
547.0119.0631طالبات
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الاختبار ككل
233.1328.4631طلاب
012.0652.1
518.1185.4631طالبات
ويظهر التحليل الإح�س��ائي للبيانات المو�س��حة في الجدول ال�س��ابق عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا عند 
م�س��توى دللة (50.0) بن متو�سط درجات الطلاب ومتو�س��ط درجات الطالبات في الختبار ككل؛ حيث بلغت 
قيم��ة "ت" المح�س��وبة (652.1) وه��ي غير دالة اإح�س��ائيًا عند م�س��توى دللة (50.0). فف��ي البعد الأول من 
اأبعاد الختبار "ال�س��تنتاج" بلغت قيمة "ت" 757.1) tset-T) وهي غير دالة اإح�س��ائيًا عند م�س��توى دللة 
(50.0)؛ وه��ذا ي��دل عل��ى اأن الفرق بن متو�س��طي درجات الط��لاب والطالبات على م�س��توى ا�س��تخدام مهارة 
ال�س��تنتاج غير دال اإح�س��ائيًا. وفي البعد الثاني من اأبعاد الختبار "تعميم النتائج" بلغت قيمة "ت" tset-T 
534.1)) وهي غير دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0)؛ وهذا يدل على اأن الفرق بن متو�سطي درجات 
الطلاب والطالبات على م�س��توى ا�س��تخدام مهارة تعميم النتائج غير دال اإح�سائيًا. وفي البعد الثالث من اأبعاد 
الختب��ار "اختبار �س��حة الفر�س��يات" بلغت قيم��ة "ت" 817.3) tset-T) وهي دالة اإح�س��ائيًا عند م�س��توى 
دلل��ة (50.0)؛ وه��ذا يدل عل��ى اأن الفرق بن متو�س��طي درجات الطلاب والطالبات  على م�س��توى ا�س��تخدام 
مهارة ال�ستنتاج دال اإح�سائيًا ل�سالح الطلاب.
ويعزو الباحث في عدم وجود فرق دال اإح�س��ائيًا بن متو�س��طي درجات الطلاب والطالبات  في الختبار 
ككل اإلى تدري�ض نف�ض مقرر التفكير العلمي باأن�سطته المختلفة لكل من الطلاب والطالبات بال�سنة التح�سيرية، 
كما اأن كثيرا من اأع�ساء هيئة التدري�ض الذين يدر�سون للطلاب يقومون بالتدري�ض للطالبات بنف�ض الطريقة، 
وبالت��الي لي���ض هناك اختلاف جوهري في اأ�س��اليب التدري�ض والأن�س��طة الم�س��احبة الم�س��تخدمة في التدري�ض 
للط��لاب عنه��ا في الطالب��ات، كم��ا اأن طبيع��ة المقرر ال��ذي يركز عل��ى عمليات ب�س��يطة كالترتيب والت�س��نيف 
والتق�س��يم والتكام��ل ل ي�س��جع بدوره عل��ى تعميق المه��ارات المتطلبة للتفك��ير الناقد، مثل: الملاح��ظ العلمية 
وال�ستنتاج واختبار �سحة الفر�سيات.
للاإجابة عن ال�س��وؤال الثالث من اأ�س��ئلة الدرا�س��ة وهو "ما تاأثير متغير التخ�س���ض(علمي/نظري) على م�ستوى 
مهارات التفكير الناقد لدى عينة الدرا�سة؟" 
وللاإجاب��ة عن هذا ال�س��وؤال قام الباحث بح�س��اب المتو�س��ط الح�س��ابي لإجابات الط��لاب والطالبات في 
التخ�س�س��ن العلمي والأدبي والإن�س��اني في كل بعد من اأبعاد الختبار، وكذلك قام بح�س��اب قيمة اختبار "ت" 
(tset-T) لدللة الفرق بن متو�س��طي اإجابات طلاب وطالبات التخ�س�سن العلمي والأدبي والإن�ساني  في كل 
بعد من اأبعاد الختبار؛ وقد جاءت النتائج كما يلي:
جدول (5): قيمة اختبار "ت" لدلالة الفرق بين متو�سطي درجات الطلاب والطالبات  في الاختبار
الح�سابيالمتو�سط العددالتخ�س�ضاأبعاد الختبار
النحراف 
قيمة "ت"المعياري
م�ستوى 
الدللة
الا�ستنتاج
432.1939.1231علمي
400.0519.2
980.1825.1041نظري
تعميم النتائج
137.0787.1231علمي
150.0469.1
168.0879.1041نظري
 اختبار �سحة
الفر�سيات
395.0787.0231علمي
000.0705.6
768.0173.1041نظري
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الاختبار ككل
565.1515.4231علمي
060.0888.1
706.1878.4041نظري
ويظه��ر التحلي��ل الإح�س��ائي للبيان��ات المو�س��حة في الج��دول ال�س��ابق عدم وج��ود فرق دال اإح�س��ائيًا 
عند م�س��توى دللة (50.0) بن متو�س��ط درجات طلاب وطالبات التخ�س���ض العلمي، ومتو�س��ط درجات طلاب 
وطالبات التخ�س���ض الأدبي والإن�س��اني في الختبار ككل؛ حيث بلغت قيمة "ت" المح�سوبة (888.1) وهي غير 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0). ففي البعد الأول من اأبعاد الختبار "ال�ستنتاج" بلغت قيمة "ت" 
519.2) tset-T) وهي غير دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0)؛ وهذا يدل على اأن الفرق بن متو�سطي 
درجات اأفراد عينة العلمي ودرجات اأفراد عينة الأدبي والإن�ساني على م�ستوى ا�ستخدام مهارة ال�ستنتاج غير 
دال اإح�س��ائيًا. وفي البع��د الثاني من اأبعاد الختبار "تعمي��م النتائج" بلغت قيمة "ت" 469.1) tset-T) وهي 
غير دالة اإح�س��ائيًا عند م�س��توى دللة (50.0)؛ وهذا يدل على اأن الفرق بن متو�س��طي درجات اأفراد عينة 
العلمي ودرجات اأفراد عينة الأدبي والإن�ساني على م�ستوى ا�ستخدام مهارة تعميم النتائج غير دال اإح�سائيًا. 
وفي البع��د الثال��ث من اأبعاد الختبار "اختبار �س��حة الفر�س��يات" فبلغ��ت قيم��ة "ت" 705.6) tset-T) وهي 
دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة (50.0)؛ وهذا يدل على اأن الفرق بن متو�سطي درجات اأفراد عينة العلمي 
ودرجات اأفراد عينة الأدبي والإن�س��اني على م�س��توى ا�س��تخدام مهارة اختبار �س��حة الفر�س��يات العلمية دال 
اإح�سائيًا ل�سالح اأفراد عينة الأدبي والإن�ساني، وذلك يمكن اإرجاعه لطبيعة المفردات التي تقي�ض هذه المهارة؛ 
حي��ث تعتم��د على القدرة اللغوية في فهم المفردات وتف�س��يرها وتحليلها لغويًا اأكثر منه��ا علميًا، والذي يتوافق 
اأكثر مع طبيعة الدرا�سة النظرية لطلاب وطالبات التخ�س�ض الأدبي والإن�ساني. 
توصيات الدراسة ومقترحاتها  :
في �سوء ما اأ�سفرت عنه الدرا�سة، فاإنها تو�سي بما يلي:
-  عقد دورات تدريبية لأع�س��اء هيئة التدري�ض القائمن على تدري�ض مقرر مهارات التفكير العلمي لطلاب 
وطالبات ال�سنة التح�سيرية بكلية العلوم والآداب في المخواة بجامعة الباحة حول اأدوات قيا�ض مهارات 
التفكير المختلفة، ومنها مهارات التفكير الناقد وطرق تنميتها لدى الطلاب.
-  اإع��ادة النظ��ر في محتوى مقرر مهارات التفكير العلمي الذي يدر�س��ه طلاب وطالبات ال�س��نة التح�س��يرية 
بحيث يت�سمن مهارات وعمليات تفكير مهمة في هذه المرحلة كالتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي.
-  اإجراء درا�سات م�ستقبلية حول فاعلية ا�ستخدام برامج واأدلة تدريبية في تنمية مهارات التفكير الناقد 
لدى الطلاب.
-  عق��د ور���ض تدريبية لجميع اأع�س��اء هيئ��ة التدري�ض بالجامعة في التخ�س�س��ات المختلف��ة لتدريبهم على 
تنمية مهارات التفكير الناقد في �س��ياق معالجة المحتوى العلمي، خا�س��ة كيفية طرح الأ�س��ئلة التي تثير 
عقولهم، وتتحدى قدراتهم.
-  بن��اء اأدوات ومقايي���ض لقيا���ض عملي��ات التفكير المختلف��ة وفي مقدمتها التفك��ير الناق��د، وتطبيقها على 
الطلاب ب�س��فة م�ستمرة للتعرف على م�س��توى تطور هذه العمليات لديهم، وفاعلية المقررات الدرا�سية في 
اإك�سابهم تلك العمليات التي تقوم عليها جميع عمليات العلم الأ�سا�سية.
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